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I1MEHI1IJ;E HA .t»: Y HAlIlEM JE3I1KY
(nopajexno, aaa-ren,e H axuenar)
Y paay ce yxasyje aa xareropajy HMeHHua xoje ce y ex jesuxy saapuraaajy rJJaCOBHOM
cKynHHoM -eoc. Meljy THM pHjC1.JHMa aajaaure je H3BcnCHHX HMCHHua, 6H,10 na HMajy y OCHOBH
HMCHHUy, 6HJlO npanjes HJlH rnaro,n. Hajfipojanje cy OHe KOjC ce H3BOJle 021 rnarona, rnna tioae:«:
(60CTH), eapeo«: (BapHTH), cuaee»c (cnaaarn). Ty ce yxasyje H aa 3HaQCJ-be If aKUCHaT OBl1X HMCHHua.
neKCHqKH <pOHlI jeznrora jesnxa 06HqHO ce ztaje y pjexaaurora rora jesaxa.
6HJIO na cy y mrratsy jennojesasna HJIH aaurejesasna pje-mmnr. A CBe pHjeqH
y THM pjeqHHUHMa CBpCTaHe cy, rro rrpaBHJIY, HJIH rro a36yqHOM (a, 6, B, 2. 0)
HJIH rro afieneznrov peny (a, b, c, C, c, d), lllTO 3aBHCH on npmmana KOjHX ce
npanpscasa ayrop pjesaaxa. KOJIHKO he HeKH on THX pje-nmxa CalIp:>KaBaTH pu-
jexn, onpenanna, 3aBHCH, oner, on pa3JIHqHTHX xparepaja on KOjHX ce rrOJIa3H
rrpa cacraarsarsy pjexnaxa. Taxo, na npioajep, ByKOB CprrCKH pjexnax H3 1818.
HMa 26.270 onpezmaua. .LJ:pyro asnaa,e rora pjcsnaxa, H3 1852, HMa CKOpO lIBa
rryra aaure onpezmaua (npexa je.nHHM nonanasra ry HMaMO 40.000 onpeznrmra,
ztpyra raj 6poj 3HaTHO ysehaaajy, na 47.500); pjesmrx naurera je311Ka KOjH je
H3.naJIa JyrOCJIaBeHCKa axanesraja 3HaHOCTH H yMjeTHocTH (RJAZU) caztpaor "OKO
250.000 JIeKCHqKHX jeznmaua", a npexa HeKHM npenpasyaasra, Pe-nmx cpncxo-
xpsarcxor KlbH:>KeBHOr H aaponnor jesaxa KOjH nsnaje Cpncxa axanexraja nayxa
H yMeTHocTH (CAHY), xrorao 6H HMaTH OKO 400.000 JIeKCHqKHX jemmaua. I Ha-
pasno, unjenan on OBHX pje-mmca He naje yxymrn JIeKCHqKH cPOH.n rratuera jeamca.
To, yOCTaJIOM, naje Moryhe HH nocrnha: paje-m nacrajy, )l(HBe H "YMHPY". npe-
crajy zra ce yrrorpefirsaaajy. .LJ:a je TO TaqHO lIOBOJbHO je zta OTBOpllMO ByKOB
pje-nmx, oaaj 113 1852. Ty heMo HaHhH na seha 6poj pnje-nr xoje MH He yno-
rpefirsaaavo H qHje HaM je anasen,e Herr03HaTO. To spajcna H aa CBe npyre
pje-nnnce, Ilororoso OHe KOjH HaM nyzie JIeKCHqKH <pOHlI H3 crapnjnx speveaa.
AJIH, HCTO TaKO, y THM pjesaanaaa MH aeheuo aaha MHore pHje1.IH xoje cy
I Hen. KOJI MeHC: TYPUl13MI1 y BYKOBI1M pjC1.JHI1UI1Ma, BYK Kapauah, Bcorpan 1987, CTp.
9-10, xao 11 .llparo ftyrmh, ITo jC311Ky CMO 60raT napoa, I1JlyCTpoBaHa nOJll1TI1Ka. 31.12.1994. CTp.
8-9.
42 Jy)i(HOCnOBeHCKH q>HnOnOr LII (1996)
caCBHM 06H'IHe y nauresr caspeaeaov je3HKY. II He cavo OHe xoje MH CBpCTaBaMO
y rpyny ,;ry~Hu,e", Hero H OHe xoje cy Harne, nacrane ry, na naruev je3HqKOM
rronpysjy. .uO,llajMo Y3 OBO ,lla MH zianac HMaMO noztocra H pjesuaxa y KojHMa
ce naje pjeqHHqKH <pOH,ll jezrae crpyxe (Me,llHu,HHCKH, na npavjep), HJlH jeztaora
zrajaaexarcxor nonpysja (JleCKOBaqKOf. xpaja, aa npaujep). Kana ce CBe OBO HMa
na yMy, CJl060,llHO ce nanac MO:>Ke pehn ,lla JleKCHqKH <pOH,ll namera jesaxa MO)Ke
zta ce xpehe H no nona MHJlHOHa pHjeqH . .upyro je mrraise KOJlHKO 'ry HMa pnje-nr
xoje cy sajeztaasxe CBHM rOBopHHu,HMa namera jcsaxa; KOJIHKO HX, oner, npa-
nana casso jensoj nporpecnja HJIH je,llHOM yiKeM rOBopHOM nonpysjy. Ana, a TO
je 6HTHO, xana 6H ce CaCTaBJbaO pjeqHHK y KOjH 6H ymne CBe pHjeqH xoje oauac
)KHBe na nauresr je3HqKOM rronpysjy, 6e3 063Hpa na IhHXOBO nopnjexno, IhHXOB
6poj 6H Morao na ce xpehe no nOJIa MHJlHOHa.
II
Ilopen OBaKBHX pjexnaxa, y KojHMa ce pajexa najy no a36yqHOM HJlH
afieuennoxr peny IhHXOBHX caCTaBHHX <pOHeMa (yn. xon Byxa: a, aap, a6a, atiauja,
a6aja, aiiajauja, atian.e, a6aiUu, aiiauuja ... ; O,llHOCHO y CKOKOBOM pje-mmcy: a.
aba, abain, abaja, abarat, abdal, abdest, abeeeda .. .)2, nocroje naaac H pjesmrua
KOjH HaM ayzte pje-mu-nco finarc jenaora jesmca y 06pHyrOM noperxy caCTaBHHX
<pOHeMa nojenaanx ozrpezumua, To cy 06paTHH, HHBep3HBHH, atergo, pjexmm».
3a cpncsoxpsarcxa je3HK TaKaB pje-max je caCTaBHO nporp. np Jocarr Ma-
rcnrah". Ilpesra nonauava xoje HaM naje Heinz Wiessemann, aa nOqeTKY xersp-
Tor ,llHjeJIa TOra pjcaaasa, 'ry, y qeTHpH KlbHre, HMaMO 130.000 onpenanua (CTp.
V). Haje HCKJbyqeHO ,lla je OBa UH<ppa cajao npH6JIH)KHa CTBapHOM 6pojy paje-m
xoje HaM ziaje osaj pjexaax. HaHMe, rrpeaa MOMe 6pojaIhy, TY HMaMO 131.631
onpezmany. IIcTHHa, a H TO je aa OBaKBe pjexaaxe snasajno, pa3HOBpCHH cy
H3BOpH H3 KOjHX je Mareumh KOpHCTHO JleKCHqKH <pOH,ll4. qHIheHHu,a je na ry
Harra3HMO noziocra pajesn xoje smue He npnnanajy )KHBOM JIeKCHqKOM <pOH,lly
namera jesnxa. I1oroToBO IherOBe KIhH:>KeBHe paje-ra. AJIH, a TO je sa Hac osnje
6HTHO, Mareumhen pjesnas je rrpsa OBe BpCTe aa nautesr je3HqKOM nonpysjy,
KOjH HaM Hy,llH 06pHyTH nopeztax pnjexa, rj. KOjH HaM naje paje-m nopenane
npeua CBOjOj aaspumoj <pOHeMH.
Y KOMe O,llHOCY croje pnje-m rora pje-nraxa npeaa CBOjHM 3aBprnHHM <p0-
HeMaMa noxasahe crsenehe 6pojKe.
Pnje-ra ca 3aBprnHOM <pOHeMOM -H Ty HMaMO
ca 3aBprnHOM <pOHeMOM -a
ca 3aBprnHOM <pOHeMOM -e





2 BYK CTe4>. Kapauah, CpnCKH pje-tanx, Y Ee-ry 1852; Petar Skok, Etimologijski rjccnik
hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb 1971-1973, TpH TOMa.
3 Josip Matesic, Rucklaufiges Worterbuch des Serbokroatischen, Otto Harrassowitz - Wi-
esbaden 1965-1967, tIeTHpH KIhHre.
4 MaTeWHn, HCTO, KIh. I, CTp. VIT.
A. Ileuo: I1MeHHue fill -e.J1C y aanreu je3HKY
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -T
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -0
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -K
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -p
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -B
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -U
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -M
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -h
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -C
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -,ll
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -JI
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -q
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -j
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -ur
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -r
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -rs
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -3
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -n
ca 3aBpIllHOM epOHeMOM -X
ca 3aBpIllHOM epoHeMoM -6
ca aaspuraoxt epoHeMoM -ep
ca saspumoxr epoHeMoM -)I(
ca aaapunrov epoHeMoM -lb
ca aaapuraoxr epoHeMoM -y
ca aaapunrov epoHeMoM -1)






























EBO cacraea HeKHX on THX JIeKCHqKHX cxynana:
ITO,ll epoHeMoM ~ y Mareuraheaou pje-maxy HaJIa3HMO OBe JIeKCeMe, yxrsy-
qyjynH H epOHeMy ~: ~, xa~, iIl(i~, Myxilia~, xoneu, caniiu, 6pu~, eoeaniiiuu, 'ieH~,
UUPUH~, 'iejH~, dO~, YKYllHO 12 JIeKCeMa. Cse OHe, xao IllTO BH,llHMO, npnnanajy
rpyrrn HaIllHX ryhaua, a sehnaa he ce BpJIO pajerxo jaBHTH naaac, KaKO y na-
pO,llHOM TaKO H y KlhH)I(eBHOM je3HKY.
HH onpeznmue ca epHHaJIHOM <pOHeMOM 0 HHCy 3HaTHO fipojaaje. Hsra HX
20. To cy: ~, ([(iO, MJlaO. t{uje~, cpujeh, 2J1e~, cJ1eO, c'We~. ceujeuotocueh. ceje-
ill/loColteO, ilitL'WHOc.MeO, tuauuocueh, ceel), :JICeO, pu~, eoo - zoO, 80~, 6,v~. CHYO.
iliY~. l1 'ry HMa pnje-m xoje ce BpJIO pnjerxo, H y TOMe 06JIHKy, jasrsajy y ca-
BpeMeHOM je3HKY. TaKBe cy: cpujeh, CJ1eO. C8eO. 800. Ilrrran,e je, Y3 TO, KOJIHKO
)l(HBH pa3JIHKa H3Me1)y ceujeiunocueh H cejeiunocueh, O,llHOCHO H3Me1)y: iiia.uno-
cMelj H iliaMHOCAtelj, rnje ce BpHje,llHOCTH pedinexca crapora BOKaJIa jar (t) H
axneaarcxa KOMllOHeHTa jaarsajy xao ,llHepepeHUHjaJIHH 3HaUH.
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Ilozt aaepumov q>oHeMoM -y osaj pje-mmc Hy.n:H HaM 66 JIeKCHqKHX jezra-
HI'lUa, Mel)y KojHMa HMa H TaKBHX xoje cy ztanac Hen03HaTe y napozmav rOBO-
pHMa, a H KIMDKeBHOM je3HKY. TaKBe cy: .way, 6ay, 6y, a6y..vuipaiiy. 3e6y, I1YI1Y,
hdhy, dyJl6eoy, HaHdy, «atuexy, 6a//Uxy, 6UKy, U2/1Y, 063U.My. oany, naiuendny,
2HS", KBUUy, «apauypy. 6eey. uacuapiuy, ciuy, 2PU3Y. CBaKaKo, CBe OBe JIeKCeMe
Morao je Hy.n:HTH HeKH on aasopa KojHMa ce CJIy)l(HO nporp, Marenrah rrpa eKC-
nepmmjn rpahe sa Pje~HHK, aJIH OHe snure HHKaKO He ~HHe aKTHBHH q>OH.n: naunrx
pnje-ta.
CBe OBO rosopa na 6H jenan 06paTHH pjexaax naurera jesaxa, 3aCHOBaH
na JIeKCHUH caapesrenor rpeayrxa, MaKap 6HJIa ofiyxsahena UHjeJIa repnropaja
cpncxoxpaarcxor jesnxa xao -mana jy)l(HOCJIOBeHCKe nopozmue jeamca, He 6H MO-
pao zia HMa sanre on 100.000 JIeKCHqKHX jemnnma. 3Ha~H, Morao 6H 6HTJr ca
Malhe pnje-m on osora Mareumhesor, a H OH 6H KOpHCHO nOCJIy)KHO CBOjOj na-
MjeHH.
III
AKO ynopenavo OBe nonarxe ca OHHMa xoje HaM Hy.n:H 06paTHH pje-mmc
MaKe.n:OHCKor jesaxa, ztoha hereo no pa3JIHqHTHX saxrsy-raxa.
06paTHH pje-nmx MaKe.n:oHcKor je3HKa5 3aCHOBaH je na JIeKCH~KOM q>OH.n:y
KOjH ztaje TpOTOMHH pjesnax caapeverror MaKe.n:OHCKor jesaxa y m.n:alhY 11HCTH-
'ryra sa MaKe.n:oHcKH je3HK (CKOnJbe 1961-1966).11, KaKO Hac o6aBjeIIITaBa ayrop
Ofiparnor pje-mmca MaKe.n:OHCKor jesaxa, raj pjexans "ca.n:P)l(H CKOpO CBe sa-
rnasae pe-ru PMJ (xoje cy ozmrravnanc MaCHHM CJIOBHMa), yxrsysyjyha H OHe
H3 )J:onyHe" (H3 Ilpenrosopa). )J:aKJIe, oaaj pje-nnnc nyzra caspeuenn JIeKCHqKH
q>OH.n: MaKe.n:OHCKor jesnxa. Y TOMe pjexamcy HMaMO 64.578 pajemr (B. na no-
crseznsoj ctpanann, acnon: 3a6eJIelliKH H nononaenaja). A TO je ztynno Malbe
on 6poja pnje-m xoje HaM nyzta Mareumhes pjexnax. 11CTHHa, a H TO. je 6HTHO,
H H3BOpH, KOjH cy nOCJIy)l(HJIH npn npntiaparsy JIeKCHqKe rpahe, HHCy HM jen-
HaKH. Mareunrh je Y3HMao H JIeKcHKyxojy nyne HCTOpHjCKH H3BOpH, MaKe.n:OHCKH
pje-nnnc ce 3aCHHBao na JIeKCHUH xojy My Hy.n:H pje-max caapeneaor MaKe.n:OH-
cxor jesmca. A 'raj MOMeHaT HHKaKO HHje neaaacan sa np06JIeMaTHKy 0 KOjOj je
puje-r. CBaKa enoxa, na H CBaKa renepaunja, HMa neurro csoje H y JIeKCHUH. )J:a
ce y TO yajepauo, nOHaBJbaM, HHCy norpefina nocefina ncrpaxoraan,a. )J:OBOJbHO
je zta OTBOpHMO 6HJIO xojy KlhHry H3 npournora snjexa. Tavo neMo HaHnH aa
noseha 6poj pnje-nr xoje cy naxra, nanac, HJIH Hen03HaTe HJIH CKOpO Hen03HaTe
jep cy H3allIJIe H3 ynorpefie.
EBo KaKBO cran-e HaJIa3HMO y OBOMe pje-nnrxy MaKe.n:OHCKor jesnxa:
ca 3aBpIIIHOM q>OHeMOM -a 'ry HMa 20.286 onpeznnma
ca 3aBpllIHOM q>oHeMoM -e 12.063
ca aaapnmou q>oHeMoM -H 7.561
ca saapnmosr q>oHeMoM -H 5.792
ca aaapumov q>oHeMoM -T 4.415
5 BJla1ll1MHP MHJIWIHK, 06paTCH pCLIHHK aa MaKCllOHCKHOT ja3HK. Cxonje 1967.
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ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -0
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -K
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -p
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -B
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -M
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -U
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -JI
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -q
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -C
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -a
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -r
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -j
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -n
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -3
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -W
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -)I(
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -Y
ca 3aBpWHOM <pOHeMOM -<p
ca 3aBpWHOM <poHeMoM -6
ca aaapnmov <poHeMoM -x
ca aaspmaov <poHeMoM -K'
ca saapmaosr <poHeMoM -rs
ca aaspuraoxr <poHeMoM -Ih
ca aaapumosr <poHeMoM -r'





























KaKO ce H H3 HaBe,2leHHX noztaraxa MO)l(e 3aKJbYQHTH, HajMafhe je pajexa
ca saspunrosr <poHeMoM -« -1 (ap«), ca saspuraon <poHeMoM -z' -3 (enee', uee',
iUyzl, ca aaapumov <poHeMoM rH» -5 tnaxai«, tuauiiat«. cute, «ot«, iUpol-b) , ca
saapursou <poHeMoM -.Ib -14 (oeiUa.!b, CUHaJI16e.lb, teen; X.Wen., iUe/b, UOpiUpe/b,
6ll.!b6u./b, 3e.H6U.1b, eooeuns, xauao« pUiUUJb, iUeuiUu.Ib, iUpaHoarjJulb, 6y/b6y.lb), ca
aaapumoer <poHeMoM -K' -19 (6a./H6aK', 6y6aK', ciianax', uouax', JI1yciUaK', iupex',
EOJICUK', uo«, naouo«, nestox', UPOtoK', ceuox, U0/l10K', HOK', cpeonok', cpeoeuo«,
fiOJ1HOK', upexynok', epyi/), ca aaspnmov <poHeMoM -x -38 (ax, oax, iinax, tuapnax,
anuanax, /I10Hax, aJHrjJu6pax, Kpax, iipax. rjJax, max, uaouuiax, ex, iinex. yciiex.
ueyciiex, iiex, tuex, ux, dUX, iipuoux. iiieicux, iuiupux, iuux, ciiiux, ouciuux, iupu-
ctuux, axpociuux, uonyciiiux, ox, ueiuox, eesapx, uaiUpujapx, uouapx, oyx, e03oyx,
CJ7yX, eeHyx).
I1 OBH npasijepa HaM noxasyjy KOJIHKO H Y MaKe,2l0HCKOM jesmcy HMaMO
TYDHua xoje saapuraaajy na nasenene <poHeMe. To, ,2l06pHM ,2lHjeJIOM, epujezm H
sa Haw je3HK.
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Mehy onpennnuaaa xoje y MaKe,LlOHCKOM je3HKY HMajy 3aBpilIHy tPoHeMy
-y, ry je ,LlaTO 108 pnjexa, rrO,LlOCTa HX rrpanana HnH rpyna ryhaua HnH nnjane-
KaTCKOM JIeKCHtIKOM tP0H.llY.
,Ua yKa:>KeM jour H na osaj nonarax. Y yxynnoxt H3HOCY MaKe,LlOHCKH
o6paTHH pjesnax Hy,LlH HaM, KaKO CTOjH na npernocrsenrsoj CTpaHHUH PjetIHHKa,
64.578 pajesn. Taj 6poj ce He cnazce ca 36HpOM KOjH HaM HY,Lle nasenene UHtPpe
y a36ytIHOM nonncy, a TO je 360r rora I1ITO y OBOMe PjetIHHKy HMa rrO,LlOCTa
pajexa ca BHIIIe snasersa, I1ITO ce y OBOMe pje-nraxy acxasyje 6pOjKOM ncnpezt
HHHUHjanHe tPOHeMe (yrr. 2x a6a, 3cpeK'a H cn.).
IV
Y OBOMe npanory nocefina naacn,a 6Hhe nocsehena pHjetIHMa xoje ce y
aaurev je3HKY saspuraaajy na -eoc. Hsaxos 6poj naje BeJIHK. To he rrOKa3aTH H
fipojxe xoje CJIHje,Lle. 3a Hac cy osnje O,Ll mrrepeca H mrrarsa aesana sa anasea,e,
nopajexno H axuenar THX paje-m. AJIH, npaje rrpncryna TOj rrp06JIeMaTHUH, zta
yKa:>KeMO H na crseaehe. Y MaTeIlIHheBOM pjesmnxy onpezmaua na -.X, yxrsy-
tIyjyhH Ty H OCHOBHy tPOHeMy »c, HMa 161. O,Ll .rora 6poja na -a:JIC HX HMa 23,
aa -eo«: 75, na -uoc 29, na -HX 6, na -ooc 4, na -poc 12, na -yx 11. Mare-
I1IHheBH nO,LlaUH noxasyjy zta je Mel)y pHjetIHMa ca 3aBpIlIHHM 3BytIHHM KOHCTpHK-
THBOM -oc nonocra OHHX xoje CMO MH rrpHMHJIH H3 nexor crpanor jesaxa. Taxo,
na npnvjep, Mel)y pHjetIHMa na -aoc HMaMO: tiaeaoc. epunaoc, KO/laX, iuupaoc,
eupaoc, pypax, «ypaoc; Mel)y pHjetIHMa na -uoc HMaMO: KMUX, otinuoc. «a-
.MUX, «apuuoc, KOpHUX; na -HX: opanoc. UJaHX, /lOHX; na -poc: iuapoc,
cepoc, uiepoc; na -yx: pyx.
Onpennaua na -eoc, KaKO je seh peseno, y OBOMe pjesnaxy HMa 75. Haj-
BHIIIe HX npnnazta rpynn H3Be,LleHHua HaCTaBKOM -eoc (rana: znao - enaoeoc,
suuu) - unaoeo«: Oa6UUtU - oaeeoc).
,Ua 6H ce .l106HJIa I1ITO ujenosaraja CJIHKa 0 aacrynrsenocra onpenaaua
aa -eoc y naurev jesaxy, yxasahy H na IbHXOBy ynorpefiy y HeKHM n03HaTHjHM
pjetIHHUHMa cpncxoxpaarcxor jeamca, H TO Y ByKOBOM CprrCKOM pje-mnxy H3
1852; Y PetIHHKy cpncxoxpaarcxora KIbH:>KeBHOr jeamca, KOjH je asnana Marana
cpncxa H3 Honora Cana, y PetIHHKy cpncxoxpsarcxor KIbH:>KeBHOr H napozmor
jesnxa, KOjH mnaje CAHY, 3aKJbytIHO ca pHjetIjy neooiupyo, XIV KIbHra; Pjes-
HHKy xpaarcxor HJIH cpncxora jesaxa KOjH je nsnana JyrOCJIaBeHCKa axanevnja
3HaHOCTH H yMjeTHocTH H3 3arpe6a H y MaTeIlIHheBoM ofiparnosr pje-mmcy na-
urera jesaxa. Y3 re oztpeznraue nanemhy H HeKH rrpnvjep, H3 Mora JIeKCHtIKOr
tPoH,Lla, a aa KOjH HHcaM nanrao rrorapzte y HaBe,LleHHM H3BopHMa.
I
I I Marana I CAHY I PJA3Y I MaTeIlIHh III OllJlellHHua BYK
I I
Ii
6a3,Lle:>K - - ! + - - il
i,6ape:>K - + I + - I + II
I' I ! !
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O.llpe.llHHua I BVK MaTHUa CAHY PJA3Y Mareumh
6o.lle)l{ \ I+ + + + +
6pH.lle)l{ - I + + - +
6pOH.lle)l{ - - + - -
6vpe)l{ - - + + +
saneac - I - -
aapezc - - + - -
Benes, I - i - + + -
aerezc I - I - + + -
Bpe)l(!BPHie)l( - - + + -
soreac - + + + I +
I
rafieac - - + - i +
raseac - - + + I -
razteac - + + - -
ranezc - - + - -
rapezc - + + + +
rnaztezc - + + + +
rrsasesc - + + + -
rrsnneac - + + + +
ronezc - - + - -
rpafieac + + + + +
rpaneac - - + + -
rparaxezc - - - + +
rpfieac - - + - +
rpMe)l{ - + + - -
rvneae - - + + -
Iztaneac (MOj
- - Inpavieo) - - - I
i Inepeac + + + + I +
.llHBJbe)l{ - - + - -
I
! +
.llpeMe)l{ + + + +
I (.llPHieMe)l{)
.llPJIe)l{ - - + - -
.llPMe)l{ - + I + - +
.llpo6e)l{ - + + - -
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onoenmma BVK Marana CAHY PJA3Y MaTeuHln
ztpnesc (MOj
- I - - - -
rmasrien) i
)KHBe)K - I + + + +
ianeac - T - + + -I
iaaesc - - I + - +
ieac
I
I+ + I + + +
ieurseac - - + + -
KaJIe)K + + + + +
KaJbe)K - - + + -
xaneac - - - + +
xapezc - + + + -
xsapeac - + + + I +
KHTe)K - - + - -
KJIane)K - - + - -
KJIaTe)K - + + + I +
KJIHMe)K - + + - -
KOJIe)K - + + - -
KOOTe)K - - + - +
KOTe)K - - + - +
KOaJIHie)K + + - -
KpaJbe)K - + + - -
xparezc I - + +- -
KP6e)K - - I + - -
KOHBe)K i !- - I + - -
KOJIe)K I- - - - -
KpJbe)K I + I- - - +
Kplhe)K - - + - -
xnneac + + + + +
KpTe)K - + + + -
Knvnesc - - + - -
xpymrex
(cynporno ozt
- - - - -
CHTHe)K, MOj
npHMieo)
KYKe)K - - + + -
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onneznmua BVK Marana CAHY PJA3Y I Mareunrh
KYKYlheJK - - + - -
KypeJK - - + - -
+ -
I
KyTOJIeJK - - (KYTOJIexca) -
JIaBeJK + + + + +
JIa.llOJIeJK + + + - +
IJIeJK - - + + -
I
- (neveun - (JIOMern)IJIeMeJK + + -
+JIJ,meJK - - - -
JIY.lleJK - + + + +
nyneac + + + + +
JhYTeJK - - I + + -
Ma.lleJK + + + + ! +
MaieJK - - + - -
I MaJIeJK
!
- - + - I -
MaJheJK - - - - -
MaHeJK - + + - I +
I
MalheJK - + I + - +
I
+MaTeJK - - - -
Me.lleJK - - - - +
MeTeJK + + + + +
Mml.lleJK + + + + ! +
I
MJIa.lleJK + + + + +
MO.lleJK - - + - -
MpaBeJK - - + - -
MPBeJK - + + - -
MpTBeJK - + + + +
MYTeJK + + + + +
MyTJheJK - - + - -
MYTHeJK - + + - -
aanesc - - + - -
HaJIeJK - - + - -
HaJheJK - - + + -
rranex (Ilanezc) + + + +
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i
:
onnenaaua BYK Marnua CAHY PJA3Y MaTeumn
rranezc + + + +
rrHJIe:>K + + + +
nnaseac - - - I +
nnareac - + + +
nnerezc I + +
i
- -
rrp.lle)K I + + + +
rryKJIe:>K I - - + +I
rrYKHe:>K - - + +
!pH6e:>K I + + + +
lpone:« - + + +
!Py6e:>K i - + I + +
I PY.lle:>K - I + + I +
CBe)K/cBie)K - + I + +
cBP6e:>K - + + +
CHTHe:>K + + I + i +
! IcJIa6e:>K - - + +
CMaKHe:>K - - + +
CMP.lle:>K - + + +
cnaseac - i + + +
cnpeac + I + + +
I
cpasreac + + I + +I
cpaiesc - + + +
CTaJIe:>K + + + +
crapezc + + + +
ICTpe)K/
- + + +
cTPHle:>K
CTpeMe:>K (MOj
- - - -
rrpmrjep)
I TaFbe)K i I i IIi (Mol rrpHMiep) - I - i - -
rnrrezc
i
! i 1+ I + + : +
TpyJIe:>K/
!
I+ + I - +TPYXJIe:>K
¢>ane:>K
- - i - -I (MOj rrpHMjep)
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OllPellHIfua BYK Marana CAHY PJA3Y Mareunrh
xnanonezc
+ + + +I/nalloneiK
I' I +IIuaanezc - - -
I'
:inapxeac - + + +
upreac - + + +
qaMeiK - + - -
Ii i IIi nrarseac + + + I +
IIYKyrrHO 29 71 88 72 ! 75 I
Kao lliTO BIfllIfMO, 6poj onpezmana na -eoc y cprrcxoxpsarcxoxt jeanxy
nnje semnc, TO, -rax, If ca yaaacasaise« MoryhHocTIf zta je HeKIf npaxijep 11 rrpe-
BMijeH, MaKO ce nacrojano zta llO rora npesana He ztohe. qMfbeHMua je, MCTO raxo,
zta HaM aajsmne norspna naje PellHMK CAHY. CBaKaKO, raj 6poj he ce 3HaTHO
noseharn Kalla PeqHMK y njemnm 6Ylle ozmrravnaa. ,llollajMo, ya OBO, zta cy CBe
Hallie maenene pnje-nr na -eoc MMeHHue; a ca naurera cnncxa cavo llBMje npn-
nanajy npanjescioor pnjesmaa: cejeoc/ceeoc, nocyhennua M3 -reuncora MnM py-
cxora, M, eBeHTYaiIHO, tieo«: (dip. beige), Malla ce 'ra pajes jaarsa xao nenpoujea-
JbMBa.
V
Kalla je y rnrrarsy nopnjexno MMeHMua na -eoc, MOiKe ce peha zta ce ry
Mory M3llBOjMTM xerapa sacefine cxymme, MTO: a) pajesn xoje MCKOHCKM npn-
nanajy naurexr neKCMlIKOM CPOHllY, a HMCy maeneae HaCTaBKOM -eoc; 6) paje-nr
xoje cy asaeneae on MMeHMua, npanjesa Mrnarona MHaCTaBKa -ex; B) pnje-nr
xoje CMO MIf npeysena M3 nexor crpanor jesnxa Mr) pajesn qHje je nopnjexno
aecnrypno. EBO norspna aa CBe re cxymme:
a) PMjeqM xoje MCKOHCKM npnnanajy naurext neKCMlIKOM CPOHllY:
epeoc/epujeoc. Y3 osaj 06nIfK, MOiK]la Mseruhe, jaarsa ce M06nMK na -Q
: epeoca/epujeoca. CKOK xoacraryje zra ce nanasa "sarno u hrv-srp." Mlla MM-
KJIOlliMq OBy pajes nosona y Be3Y ca nMTaB. vifkstis "steifes, starkes Kraut von
Bohnen ...", a 'ry 6M ce Morna ornenara If MeTaTe3a rmxsnna, "praslav. "verg-ja",
yrr. nar. virga;
jeoc. To je "baltoslav., sveslav. i praslav. (*eZb)";
.ieueoc, crapocrros. neueuus. Hanasa ce My HeKMM llpyrHM enos. je3HUH-
Ma, aa -etu. Kozt Hac 6H Morna 6MTM y mrrarsy 3aMjeHa CYCPHKca -etu CYCPIfKCOM
-eoc, yrr. cpetu : cpeoc Men.
neoc, nezcaj;
ciipeo«: = cnpera, on spreg + js;
cupeoc, BpCTa rpase, helleborus. RJAZU ynyhyje aa Byxoso ciipes, a MO-
iKe ce jaBHTH Mca saepmaaa 6e3ByqHMM -tu : ciipetu;
cpeoc/cpujeoc .Jsto sto srijes" = Mpa3, Mllie. Y crapocnos. cpeuo. (RJAZU).
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ctupeoc/ctupujexc, "isto sto strijes, srijes", ranor on anaa HJIH xera npy-
ciupeoc/ctupujeoc, "vrsta male ptice/caric, kraljic, popoc Zaunkoning". Ja-
arsa ce H HKaBCKH JIHK: ci11pu:JIC;
GBe HMeHHue, naxne, npanaaajy namev JIeKCHl.IKOM ¢OHllY, a HHCy na-
crane nonasaa.ev HaCTaBKa -e:JIC na OCHOBy nexe npyre pajexa, xao 6ode:JIC,
iinaeeoc. fbyi11e:JIC H CJI.
6) Mehy pHjel.lHMa xoje cy H3BelleHe HaCTaBKOM -e:JIC paanaxyjevo OHe
xoje cy nacrane on HMeHHua, npnnjesa H rnarona,
Mehy onpenaanaua H3BelleHHM HaCTaBKOM -e:JIC on HMeHHua Harra3HMO
crseztehe:
eaoeoc (ran), eapeoc (rap), enaoeoc (mall), opneoc (nprsormra, CTOl.lHa
xpana HJIH CJIHl.IHO, cJIa60r xaannrera), jaoeo«: (jan), KyKe:JIC (xyxa), .wede:JIC
(Mell?), .11paee:JIC (vpaa), .wyi11./be:JIC (xryrrsar-), iiuneo«: (nHJIe), CpaMe:JIC (cpaxi):
on rrpanjesa HMaMO aasenemme na -e:JIC: eei11e:JIC (sexno, crapo), ZH:JU/le:JIC
(rlhHJIO), oueaseoc (naan,e), Kpai11e:JIC (xparxa nyII1Ka, cxpahemma), KpyuHe:JIC
(xpynno, cynporao on CHTHe:>K), fb.Vi11e:JIC (JbyT), Jl1a/le:JIC (MaJIo6pojHO, MarrH 6poj,
MarreHKOCT), unaoeoc (soran), ;l1pi11ee:JIC (MpTaB), Myi11fbe:JIC (sryran, HaKO MO:>Ke
6HTH H on MyTJbar, B.), iinaeeo«: (nJIaB), cui11He.?IC (CHTHO), uw6e:JIC (cJIa6), ci11aa.
pe:JIC (crap), i11aH:Je:JIC (TaHaK), i11p)'/le:JIC/i11pyx/Je:JIC (rpyo/rpyxo);
aajfipojauje cy assenenane na -e:JIC ca marOJIOM y OCHOBH. Ty HMaMO:
6ode:JIC (60CTH), iipuoeoc (fipanjera/fipanetu), eaoeoc (BallHTH), eapeoc
(BapHTH), epi11e:JIC (BpTjeTH/BpTeTH),za6e:JIC (ra6HTH ce), zaoeoc (ranjrra ce, HaKO
MO:>Ke 6HTH H on ran, B.), ZH:Jaee:JIC (rn.aanra, nocahaaara), zooeoc (romrrn ce,
norahara ce), epatieo«: (rpa6HTH), zp6e:JIC (rp6HTH ce), ZpMe:JIC (rpujenr/rpaera),
zyneoc (ryJIHTH), aaee»c (llaBHTH, nocahaaarn), opeue»c (npajewaru/npesraru),
dpMe:JIC (ztpxarn, rpecrn), opotieoc (npotiaru), opue»c (npnarn), :JICuee:JIC (:>KH-
BjeTH/:>KHBeTH), KaUe:JIC (xanarn), Kape:JIC (xaparn), «eapeo«: (KBapHTH), «uilieoc
(KHTHTH), «naueoc (KJIanHTH, carsara), lUlai11e:JIC (KJlaTHTH ce), K/1UAle:JIC (KJIHMa-
TH), Kpai11e:JIC (KpaTHTH, HaKO MO:>Ke 6HTH H on xparax, B. TaMO), KpUee:JIC (KpH-
BHTH), Kp1-be:JIC (KpfbHTH), KpUe:JIC (KpnHTH), Kpi11e:JIC (npaBHTH nepen, KpTHTH),
Kyi110/le:JIC (JIe:>KaTH y xyry), naeeoc (JIajaTH, ncn. xon CKoKa .Artcrpaxrya na
-e:JIC J1aee:JIC noxaayje e MjecTo j ozt "najeoc, xoje HHje narnje nOTBp1)eHO"),
naooneoc/xnaooneoc (JIe:>KaTH y XJIallY), nyueo« (JIynHTH, CKOK, s. v.), uaje:sc
(MajaTH ce, sauajasara ce), .1,tei11e:JIC (MeCTH), upeeoc (MpBHTH), Myi11e:JIC (MyTH-
TH), Alyi11Joe:JIC (MyTHTH), Myi11He:JIC (MyTHTH), Hade:JIC (nanarn ce), Ha,1e:JIC (HaH-
[111, narsehn), nameo«: (HaHnH, narsehn), ua.1e:JIC (nannra), u.1ai11e:JIC (nJIaTHTH),
uJ1ei11e./IC (nJIeCTH), upoe»: (rrpnjera/npnern), iiyxneoc (nyha, nyKHyTH), uyKHe./IC
(nyhn, nyKHyTH), pu6e:JIC (pH6aTH), pooeo«: (pOllHTH), py6e:JIC (py6HTH), pyoeoc
(pynjern/pyaeru), cepatieo«: (cspfijern, cBp6eTH, HaKO MO:IKe H ozt HMeHHue
cspafi), c.l1aKHe:JIC (CManH, cMaKHyTH), cupoeo«: (cupnjem/capnern), cuaeeoc
(cnasara), CpaMe:JIC (cpaMHTH ce), ciiianeoc (CTaTH, CKOK, s. v.), ctupeueoc (crpe-
MHTH), i11pue:JIC (rpnjera/rpnern), tbane:»: (rpamrra ce, xsanarn ce), ueune»c
(UBHJbeTH/UBHJIeTH), uepueoc (unpxaru), upiueo«: (uprarn), uaueoc (l.IaMHTH).
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HapaBHO, osnje cy Moryne H 3aMjeHe OCHOBa: npanjes - rnarorr, rnaron
- HMeHHua. DHTHo je zta CBe aasenene pajexa HMajy BIf,llJbHBY OCHOBy H TBOP-
6eHH HaCTaBaK. 3Haqelbe HM je, KaKO he ce HH:>Ke BH)ljeTH, aejezmaxo, aJIH je
yanjex Be3aHO sa OCHOBHy pajes.
HarrOMHlbeM zta je OBaKaB HaqHH rpahes.a HMeHHua na -e:JIC y MaKe,llOH-
CKOM jeamcy rtocra nponyxrasan. Y MHJIHqHneBOM pje-nmxy HaJIa3HMO OBe HMe-
nmre na -e:JIC, ca rJIarOJIOM y OCHOBH: JIae:>K, rpafiesc, cJIa6e:>K, nornfieac, 6aBe:>K,
ztaseac, rJIaBe:>K, BpBe:>K, rOTBe:>K, nysesc, aanezc, jazresc, xanezc, naztezc, nenanesc,
onaenaneac, rpanesc, xpaneac, 6o)le:>K, roneac, cvpnex, rrpztezc, cpnexc, rranezc, CTa-
JIe:>K, nenesc, npnnexc, MaMe:>K, cpaueac, )lpeMe:>K, cTPeMe:>K, TOKMe:>K, rpuesc, Ma-
He:>K, rHHe:>K, 6aKHe:>K, TeKHe:>K, CKOKHe:>K, rrOJIHe:>K, COMHe:>K, rpermezc, KOrrHe:>K,
rprmezc, BpHe:>K, MaTHe:>K, TaTHe:>K, rHOe:>K, KpOe:>K, crpoesc, anesc, nene:>K, xnnesc,
xpnezc, rpnexc, ropesc, nanpezc, KaCTpe:>K, KOCe:>K, MaTe:>K, UBeTe:>K, JIeTe:>K, MeTe:>K,
rnerezc, JIaMTe:>K, rrJIaMTe:>K, rJIOTe:>K, BpTe:>K, BO,llOBpTe:>K, uprezc, pacrezc, JIHCTe:>K,
UyTe:>K.
HMeHHue osora na-nma rsopfie 3HaTHO cy pjehe y pyCKOM je3HKY. Y
06paTHOM pje-mnxy rora jesaxa HMaMO OBe pajexa na -e:JIC : rpa6e:>K, )loJI6e:>K,
ceepfieac, npaseac, rra,lle:>K, raJI)le:>K, )leJIe:>K, cKyJIe:>K, xpene«, repnesc, nesrepneac, .
nerepnezc, 3y6pe:>K, nnarezc, nermarex, xapresc, qepTe:>K, KyTe:>K. Y OBy cxymray
HIllJIa 6H H pnjes Mjan5:>K, xoja y OBOMe pje-mnxy, HH nna-re, HeMa -e:JIC Hero
-e:JIC, lllTO ce o6jallllbaBa HCTOpHjCKHM pa3JI03HMa.6
B) PHjeqH CTPaHor nopnjexna na -e:JIC na naseneaoa cnncxy cy OBe: 6a-
pe:JIC (cPP. barege - BpCTa JIaKe TKaHHHe), 6e:JIC (cPp. beige, :>KyTOCIfB), 6ype:JIC
(axo je y Be31f ca 6ypar, lllTO je )J;aHHqHn )lOBO)lHO y Be3Y ca pyMyHCKHM buric,
CKOK s. v. burag), epaiuaxeoc (TaJI. grattacacio - TPeHHua, penne), oepe»c (val).
deres, xnyna na xojy cy "JIHjeraJIH ocyhenaxe na 6aTHHe", KJIaHn), kalei (JIaT.
calix, rrpexo MJIeT. calese, spcra same xoja ce ynorpefirsaaa "y fiorocnyacjy y
KaTOJIHKa", KRaHn), KOlle:JIC (cPP. college), «opiiieo«: (cPP. cortege), KoiIte:JIC (eHrJI.
cottage, KOJIH6a, xyhana, BHJIa, JbeTHIfKOBau, KRaHn), uaueoc (cPP. manege, lllKO-
JIa jaxarsa), uaieeoc = uaueoc. MeOe:JIC (aKO nnje y Be3H ca sren, MOrJIO 6H 6HTH
y mrrarsy Me,lle:>KHja - Me)lHUHHa), MOOe:JIC - CIfTHa pnfia (CKOK xaace zta ce
OCHOBa MOO- "yrropeijyje ... ca JIaT. madeo ... " " urrsnaa", lllTO 6H rOBOpHJIO )la
je y nrrrarsy nama pajes H na je npanjes xronap "Ben y rrpaCJIaBeHCKOM ,llo6ao
anaserse "nJIaB, CHlbH"), cejeoc/ceeoc (rrocyheanua H3 -reuncor - sveii HJIIf py-
cxora jesnxa ceeocuu, na 6H ce 3aMHjeHHo "TaJIHjaHH3aM HJIH repsraaasau tppu-
iaax", CKOK), tuunseoc (rro CKOKy, y nararsy je "rrpe)lCJIaBeHCKa pnje-r apfiana-
cxor nonpnjerna, HaCTaJIa y cpezm.osjexosnaa apfiaaacxaxr xaryanjaa"), rnje ce
xpajn.e -e:JIC ocjehano xao nam nacrasax sa ofiarseacaaan,e ancrpaxraax HMeHH-
ua, xao .M./lQOe:JIC.
r) Ilocefiay cxynany Meijy oztpeztaanaaa na -e:JIC, ca naurera cnncsa, qHHe
OHe pnje-ra qlfje nopnjexno naje norrryno jacno. To cy OBe HMeHHue:
6 06paTHblH cnosaps pyccxoro S13bIKa, H3nafbe "COBeTCKaSl 3HUHKJ1onenHSI", Mocxsa 1974,
CTp. 198.
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Beneoc, <p nJIaHHHa y Xepuerosana. On sehnae HMeHHua na -e:>IC OBa ce
paanaxyje .uy)l(HHOM BOKaJIa -e y nacrasxy H npananaourhy cavo HMeHHuaMa )1(.
p. na KOHCOHaHT: Be/le.JIC - Beneocul (HapaBHO, y xpajy rnje ce HaJIa3H OBa
nJIaHHHa);
eaeeoc, ranazr, UpBH, 6y6e. Besnaj HMa: rafies, ra6e)l(, raaex "Symphytum,
Cynoglosum, Archusa, Brunella", ca nornpzrava H H3 ztpyrnx CJIOB. jesmca;
eaneoc, raxau "nTHua UpHO cjajna". Ee3JIaj HMa galic, llITO ce .uOBO.uH y
Be3Y ca HallIHM eao, eana "yMa3aH, HelJHCT"; yn. Hallie: eanotea, I1PHU eo. Moryhe
je H osnje npeTnOCTaBHTH y OCHOBH rrpnnjes zan - UpH;
jaueoc, KOMOpalJ. Ee3JIaj HMajanei .Pimpinella anisum, Anethum, Foeni-
culum", JIaT. anisum, anesum;
xpan.eoc, spcra HaKHTa, aKO naje on xpansetu/tcpanujetu ca -e:>IC Mj. -etu;
Kp6e.JIC/zp6e:>IC, spcra aaponnor aesa. Ee3JIaj HMa rpfiexc, s. v. rp6a, arm
cy HM snasen,a pa3JIHlJHTa;
«pneoc/tcpn.exc, xpners, llIyMCKH UBHjeT;
«yxyu.eoc, spcra rpase;
xypeoc, "BejaBHua y HCTPH";
ua fUe:>IC , "KapHjec", "MaTe)l( syria";
VI
3HalJeIbe onpezmaua na -e:>IC .uOCTa je aeyjenna-reao. Ilpso, ry HMaMO
Hallie HCKOHCKe pHjelJH ca pa3JIHlJHTHM 3HalJeffieM; npyro ry HMaMO cxyrnmy
ryhnua lJHja je ceMaHTHlJKa KOMnOHeHTa, raxohe, uejermaxa. To apnjezm H sa
HMeHHue lJHje je rropnjexno "TaMHo". Hajseha 6poj je msenenana na -e:>IC, a H
IbHXOBa ceMaHTHlJKa KOMnOHeHTa ce xpehe on ancrpaxrnax HMeHHua (en.deeoc.
zyJle:>IC) npexo cpencrasa KojHMa ce spnnr paznsa rnarona y OCHOBH (66oe.JIC,
pu6e:>IC), zro HOCHoua ocooaae npanjesa HJIH rnarona y OCHOBH tendoeo«: = KOjH
je CTaJIHO rnaziaa, KyKe:>IC = KOjH HMa xyxacre porose, X/laOO.1e:>IC = KOjH JIe)l(H
y xnany) HJIH pesynrara spuretsa paznse OCHOBHor rnarona (iaiae»: = llITO je
narseno, llITO je nsropjeno, CUfUHe:>IC = llITO je ycarrseno, xpiieoc = llITO je xp-
nrseno). CBaKaKO, y cKynHHH HMeHHua na -e:>IC, xoja je osnje aasenena, naha
he ce H npyra-mje ceMaHTHlJKe nnjance, aJIH, CBe cy OHe sesane aa pnje-r y
OCHOBH. To jeer, ceMaHTHlJKa OCHOBa H CBe H3Be.ueHHue ncxasyjy cavo HCKy
najancy rora OCHOBHor snasen,a.
Y Be3H ca CBOM OBOM np06JIeMaTHKOM na YKa)l(eM H na crsenehe. n. CKOK,
y CTHMOJIOlliKOM pjClJHHKy, S. V. -e:>IC, ys KOHCTaTaUHjy zta je y nHTaIbY "CBeCJIa-
BeHCKH H npaCJIaBeHCKH" Cy<pHKC, nonaje zta je ".uaHac nenponyxraaaa". qHHH
MH ce na je OBaKaB cyn MaJIO yonurren. Jecre, HaCTaBaK -e:>IC HHje nponyxraaan
xao, peUI1MO, -as HJIH -uua, aJIH, anax, OH je jour yanje« HaCTaBaK KOjl1 ce KO-
pHCTH npa TBOp6H HOBHX paje-m (yn. H pHjelJH xoje cy osnje aasenene, a KOjl1X
HeMa y xopnmhemnr H3BopHMa.8 TaKBHx pnjesa, cnrypno, HMa jour). 3HallH,
7 Hen. Kon MCHC: MHKpoTonoHHMHja Ilonsenexja. AHYbHX. Capajeso 1990, CTp. 161-162.
8 Ilopea Byxosor pjC'IHHKa, B. aanoveny 2, sa osaj pan cy xopaurheaa jour OBH pjC'IHHUIl:
PC'IHHK cpncxoxpsarcxora KIhH)KeBHOr jC3HKa, Marnua cpncxa HOBH Can, uiecr KIhHra; PC'IHI1K
A. Ileuo: I1Memwe na -e.J1C y aaurev jeanxy 55
HaCTaBaK -eoc nnje norrryno MpTaB, JfaKO Hiije HH y rpyna OHJfX H3pa3JfTO npo-
llyKTHBHHX HaCTaBaKa.
VII
AKueHaTCKa KOMnOHeHTa ozrpezmana na -eoc, raxohe, HJfje yjenaaxena.
I1 'ry paamrxyjeuo neasseneae H nsaeztene pajcsn. HapaBHO, nocefian axuenar
Mory JfMaTH TyljHUe. I1MeHHue asaeneae HaCTaBKOM -eoc JfMajy, no npaBJfJIY,
ycrarsen nyrOY3JIa3HH axnenar aa JfHJfUHjalIHOM cnory: edpetsc, endoeoc, en-d-
6eJIC, en.uneoc, epdoeoc, Z.V/leJIC, »cueeoc. K/laiUeJIC, «pdtueoc, KpiJ.eJIC,
)1a6eJIC, nyoeoc, MAaOeJIC, AU!iUeJIC, At.viUeJIC, uuneoc. pu6eJIC, pooeoc, cuia-
neoc, cudeeoc, ciudpeoc, CiUaAeJIC ... I1cTJfHa, y HalIlJfM pjesununera Mory ce
jaBHTJf H npyrasnja aKueHTH. Taxo, peUHMO, BYK JfMa: tiooeoc, pleuritis, nporn-
CJIH. ilOCTOjJf rtaaac H 6ooeJIC, CpellCTBO aa 601lleIhe, HO:>K. TaKBJfx npnrejepa MO:>Ke
6JfTJf jour, ana, nOHaBJbaM, renneaunja je lla CBe naseneaane na -eJIC HMajy
ztanac yjennasen axueaar, llyroY3JIa3HH na JfHJfUHjalIHOM cnory, Hapasno, pnje-t
je 0 HalIleM craanapzurov jesaxy, a Jf rosopmra rseroae yzce OCHOBl1:ue.
VIII
Y CBJfM HalIlJfM pjel.fHHUJfMa, na H rpasrarnxaaa, yxasyje ce zta HMeHJfue
na -eJIC Mory JfMaTJf o6a pona, 6JfJIO zta HMajy cave :>KeHCKH pozt (MAaoe.JIC,
Be,1e.JIC) , casro MylIlKH pon (opbteJIC, epueoc, Aa6eJIC) HJIH o6a pona tendoeoc.
opoiieoc, K6apeJIC). I1naK, MOrJIO 6H ce peha, zranac CBe saure npeoanahyje MY-
IIlKJf pOll KOn OBHX JfMeHHua (yn. Z.l1aOeJIC - zndoeoca, Z1-bUAeJIC - Z1-bU/le:>tea,
cuiUHe.JIC - CUiUHeJICa, edpeoc - eapeoca, iJ.aAeJIC - iuineoca). A Kao TOnOHJfMH
Ildneoc H Ildoeoc npanaziajy cajao HMeHJfuaMa M. pona,
Pe3IOMe
ACHM TIcuo
CYIllECTBHTEJIhHhlE HA -E)J( B HAllJEM R3h1KE
B crarse YKa3bIBaeTCjj na xareropmo cymecrsarensasrx, xoropsie B cepfioxopnar- .
CKOM assrxe OKaHtIHBaJOTCjj 3ByKoCOtIeTaHHeM -eJIC. Cpezm JTHX CJIOB -rauie scero
jjBJIjjJOTCjj npOH3BOLlHbIe cyurecrsnrensnsre, 06pa30BaHHbIe HJIH OT cyutecrmrrensnsrx.
HJIH OT npHJIaraTeJIbHbIX, HJIH OT rJIarOJIOB. CaMbIMH MHOrOtIHCJIeHHbIMH jjBllHJOTCjj CYUle-
CTBHTeJIbHbIe, npOH3BeLleHHbIe OT rJIarOJIOB, rnna 6oiJe.J1C (60CTH), 6ape.J1C (BapHTI1),
cUa6e.J1C (cnaaara). YKa3bIBaeTCjj H na 3HatIeHHe H ua ynapenae LlaHHbIX cyurecrmrrens-
HbIX.
cpncxoxpsarcicor KIbH)I(CBHOr H aaponaor jC3HKa, CARY, Beorpan (xerpnaecr Klblira) Ii Rjecnik
hrvatskoga iii srpskoga jezika, JAZU, 3arpc6 (nsanecer Ii '1CTHpH KIbHrc): ncn. Ii M. CTcBaHoBHIi,
Caapevenu cpncxoxpaarcxn jC3HK, RaY'IHO neno, Beorpan, KIb. T, 1964, CTp. 481-482.
